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二月江安世教授在「科學」(S c i e n c e)期刊，張壯榮助理教授在
「細胞」(Cel l)期刊，三月潘榮隆與孫玉珠教授在「自然」(Nature)













                   境遇家庭之子女。
4.減免申請書與應繳證件說明請見減免申請書或參閱生輔組網站。
聯絡人 ：林雅庭
分    機 ： 34763














1.承  辦  人 ： 國合處 胡秀娟，電話：02-27377560。
2.參考網址 ： http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=204。
國科會與美國國家科學基金會徵求化學領域雙邊合作計畫7月27日 五 截止(    )
說明：
1.101年度專題研究計畫申請案，經審查未獲補助者，國科會將陸續發函通知；個別審查意見請申請人逕自登入國科會「學術研發服務
   網」，於「申請案(計畫主持人)」資料列中點選欲查閱之計畫名稱，進入「專題計畫資料」畫面，即可瀏覽「已開放」審查意見資料。
2.請申請人於8月31日(五)下午6時前至國科會網站線上製作計畫申請書(請及早作業，以免網路雍塞)，確認送出後請通知所屬單位之國科會
   業務承辦人。並請系所承辦人線上列印「申請名冊」1份，於9月3日(一)中午12點前送達本組，或以傳真方式送件(03-5717546)，以避免
   遺漏申請案。
3.參考網址：http://web1.nsc.gov.tw/newwp.aspx?act=Detail&id=402881d0386e3ea601387e6a25350096&ctunit=31&CtNode=42&mp=1。
聯絡人 ：研究發展處 計畫管理組承辦人 張經瑞
電    話 ： 03-5715131分機35010
傳    真 ： 03-5717546
信    箱 ： cjchang@mx.nthu.edu.tw
國科會101年度「專題研究計畫申覆案」即日起至8月31日 五 下午6時受理申請(    )
(    )







1.時        間 ： 101年8月10日(五)13:15-17:00。






















3 .參考網址： h t t p : / / r d w e b . n t h u . e d u . t w / L i s t _ D e t a i l .
aspx?g=2&t=1&i=212。
聯絡人 ：國立清華大學 研究發展處綜合企畫組 林怡君(June Lin)
電    話 ： 03-5715131分機80208










   克蘭國際發明展，在35個參展國家中，共獲得28金、15銀、5銅，得獎率最高，成果豐碩，同時獲得媒體電視相繼大幅報導。
2.展覽日期：2012年9月27日至9月29日。
3.報名截止：即日起至2012年8月20日止。
4.展覽地點：塞瓦斯托波爾Sevastopol。
5.報名方式：請電洽03-5162305 吳小姐，索取參展附件。
敬邀參加「2012第八屆烏克蘭國際發明展」，藉以爭取國際發明展最高榮譽，
為國為校爭光
《產學合作營運總中心》
說明：
1.依據教育部101年7月4日臺會(四)字第1010118878號函轉行政院101年6月22日院授主預字第1010101304號函辦理。
2.自8月1日起，請改用新格式「國外出差旅費報告表」。(會計室網頁→檔案下載→粘存單、表格選取)
修正「國外出差旅費報告表」
《會計室》
